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 DENSIDADE DEMOGRÁFICA E ~ DA POPULAfÃO URBANA E RURAL DO RIO GRANDE DO SUL 
BASE ADA S EM ESTIMATIVAS POP ULACIONAIS DO ANO DE 1972 
Geógrafo ELISABETH FICHTNER MARODINI* 
Geógrafo MA GALI AZEVEDO MANGE ON ** 
% DE POPU DENSIDADE % DE POPU POPULAÇÃO LAÇÃO UR:: POPULAÇÃO 
DE POPULA LAçÃO RU:: NQ M U N I C t P I O A R E A 
1 AGUDO 412 
2 AJ~ICABA 56 1 
3 ALE 'RIM 316 
4 ALEGRETE 7. 820 
5 ALPESTRE 322 
6 ALVORADA 146 
'7 ANTA GORDA 323 
8 ANTONIO PRADO 48 7 
9 ARATIBA 4 78 
10 ARROIO DO MEIO 36 2 
11 ARROIO DOS RATOS 387 
12 ARROIO DO TIGRE 656 
13 ARROIO GRANDE 2.5 50 
14 ARVOREZINHA\ 577 
15 AUGUSTO PESTANA 517 
16 BAG~ , 6.700 
17 BARÃO DE COTEGIPE 309 
18 BARRACÃO 524 
19 BARRA DO RIBEIRO 850 
20 BARROS CASSAL 764 
21 BENTO GONÇALVES 4 32 
22 BOA VISTA DO BURICÂ 174 
23 BOM JESUS 3.4 82 
24 BOM RETIRO DO SUL 317 
25 BOSSOROCA 1. 634 
26 BRAGA 166 
27 BUTIÂ 1. 080 
28 CAÇAPAVA DO SUL 2. 768 
29 CACEQUI 2.390 
30 CACHOEIRA DO SUL 4.6 26 
31 CACHOEIRINHA 36 
32 CACIQUE DOBLE 2 59 
33 CAIBAT~ 385 
34 CAIÇARA 188 
35 CAMAQUÃ 2.879 
36 CAMBARÂ DO SUL 1. 246 
37 "CAMPINA DAS MISSÕES 230 
38 CAMPINAS DO SUL 379 
39 CAMPO BOM 63 
40 CAMPO NOVO 280 
41 CAMPO REAL 432 
42 CANDELÂRIA 94 8 
43 CÂNDIDO GODOI 26 1 
44 ~ANELA 224 
45 CANGUÇU 3. 36 9 
46 CANOAS 417 
47 CARAZINHO 1. 323 
45 CARLOS BARBOSA 250 
49 CASCA 4 84 
:;0 CATUtPE 665 
51 CAXIAS DO SUL 
-1.729 
52 CERRO LARGO 2 53 
53 C~APADA 81 0 
54 CHIAPETA 39 8 
5ó CIRtACO 453 
56 COLORA DO 298 
57 CONDOR 618 
58 CONSTANTINA 341 
59 CORONE L BICACO 51 8 
60 CRISSIUMAL 38 5 ,5 
61 CRUZ ALTA 3.4 06 
62 CRUZEIRO DO SUL 181 
63 DAVID CANABARRO 203 
64 DOIS IRMÃOS 311 
65 DOM FELICIANO 1.187 
66 DOM PEDRITO 5 . 250 
67 DONA FRANCISCA 82 
68 ENCANTADO 31 2 
69 ENCRUZILHADA DO SUL 3.730 
70 EREXIM 796 
71 ERVAL GRANDE 2 83 
72 ERVAL SECO 62 3 
73 ESMERALDA 1. 21 5 
74 ESPUMOSO 1.556 
75 ESTÂNCIA VELHA 6 6 , 5 
-
-* Geografo ~a U. G. C. - CEMAPA 
** Geó g rafo da U.G.C. - CEMAPA 
BANA SO-URBANA RURAL - RAL SOBRE BRE A PO- çÃO RURAL A POPULA-1972 PULAÇÃO 1972 
TOTAL Hab/Km2 çÃO TOTAL 
1.740 11,81 12.990 31,52 88,18 
1.100 8,95 11.190 19,94 91,04 
530 3,30 15.520 49,11 96 , 69 
47,800 70,38 20.110 2 , 57 29,61 
1. 250 8,66 13.170 40,90 91,33 
42 . 050 . 98,33 710 4,86 1,66 
580 6,59 8.220 25 ,44 93,40 
4.660 30,22 10.760 22 ,0 9 69,77 
1.740 11,81 12.990 27,17 88, 18 
3.470 16,86 17 . 110 47,26 83 ,13 
5.790 70 , 43 2.430 6 , 27 29,56 
1. 300 7,59 15.810 24,10 92 , 40 
9.500 49,94 9.520 3,73 50,05 
1.8 70 12,19 13.460 23 ,32 87,80 
1.170 12,11 8.490 16,42 87 ,88 
61. 830 65,87 32.030 4,78 34,12 
1. 900 20,5 1 7.360 23,81 79,46 
1.010 11,34 7.690 15,05 88,65 
4.660 49,89 4.680 5,74 50,10 
1. 350 8 ,34 14.830 19,41 91 , 65 
24.880 56 ,80 18 .920 43,79 43,19 
900 9,60 8.470 48,67 90,39 
7.660 29,77 18.070 5,18 70,22 
2.550 26,89 6.930 21,86 73,10 
1.150 15,97 6.050 3 ,70 84,02 
570 8,24 6.340 38,19 91,71 
18 .570 79,97 4.650 4,30 20,02 
14 .160 39,97 21.260 7 ,6 8 60,02 
12.070 62,93 7.110 2 , 97 37,06 
54.750 55 ,45 43.980 9 ,5 0 44,54 
31.690 96,32 1.210 33,61 3,67 
860 1 2 ,57 5.980 23 , 08 87,42 
760 9 ,12 7.570 19,66 90 , 87 
970 10 ,07 8.660 46,06 89,92 
24.670 41,17 35.240 12 , 24 58,82 
1.860 20 ,19 7.350 5,89 79,80 
560 6 , 68 7.820 34,00 93 , 31 
1. 780 16,57 8.960 23,64 83 , 42 
15.350 .' 88,83 1. 9 30 30,63 11,16 
2 .400 22,49 8 .270 29,53 77 , 50 
4 .420 37,68 7.310 16,92 62,31 
4.480 15,92 23.650 24,94 64,07 
510 6,23 7 . 670 29,38 93 , 76 
9.100 61,19 5.770 25,75 36,60 
5 . 650 8,63 ,10. 59.610 17,75 91 ,36 
155.590 97,04 4 . 740 11,36 2,95 
31.170 69,59 13.620 10,29 30,40 
4. 000 31,03 8 . 890 35,56 68 , ,9 6 
2.160 13,04 14.400 29,75 86,95 
3.190 19,04 13. 560 20,39 80,95 
117. 900 78,71 31 . 880 18 , 43 21,28 
6.690 34,69 12 . 590 49,76 65,30 
2.070 1 8,68 9.010 11,12 81,31 
6 10 13,06 4.060 10,20 86,93 
880 11,15 7.010 15 , 47 88,84 
1. 0 40 17,65 4.850 16,27 82,34 
780 12,46 5.480 8,86 87,53 
1. 540 9 ,3 5 14 .920 43,75 90 ,6 4 
1. 460 16,82 7.220 13 , 93 83,17 
3 .160 15,39 H.370 45 , 05 84 , 60 
46.620 76 , 69 14 .170 4,16 23 , 30 
1. 510 16 ,64 7.560 41 , 76 83 , 55 
220 3 ,29 6.450 31. 77 96 , 70 
3.070 20,92 11.600 37 , 29 79,07 
730 4 , 89 14. 190 11 , 95 95 ,10 
21. 580 64 , 05 12.110 2,30 35 , 94 
1.200 32 ,17 2.530 30 ,8 5 67,82 
6 .280 32,22 13.210 42 ,3 3 67,77 
8 . 180 22,62 27.970 7,49 77,37 
36.450 70 ,1 5 15.510 19,48 29,84 
1.120 9,83 10.270 36,28 90,16 
1.140 8,10 12. 930 20,75 9 1,89 
1. 89 0 20,76 7.210 5,93 79,23 
11.4 00 31.02 25.340 16,28 68,97 
8.200 86,95 1. 230 18 , 49 13 , 04 
"'. 
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 POPULAÇÃO % DE POPU POPULAÇÃO DENSIDADE % DE POPU LAÇÃO UR=- LAÇÃO RU=- POPULAÇÃO DENSIDADE BANA SO- RURAL DE POPULA DE POPULA N9 M U N I C I P I O Â R E A URBANA RAL SOBRE TOTAL BRE A PO-
1972 çÃO RURAL A POPULA- çÃO TOTAL 1972 PULAÇÃO çÃO TOTAL 1972 Hab/Km2 TOTAL Hab / Km2 
15 5 RE STINGA SECA 8 11 2.430 14,78 14 . 010 17 , 27 85 , 21 16 . 440 20 , 27 
1 56 RIO GRAN DE 2 . 68.0 108 . 620 89 , 26 13 . 060 4 , 87 10 , 73 121.680 4 5 , 40 
1 5 7 RIO PARDO 3.421 21. 050 37 , 56 34.980 10 , 22 62 , 43 56 . 030 16,37 
1 58 ROCA SALES 197 2 . 110 1 8 , 9 4 9. O 30 45 , 83 81,05 11.140 56 , 54 
159 RODEIO BON ITO 248 1. 45 0 9 , 68 13.520 5 4 , 5 1 90,31 14 . 970 60,36 
160 ROLANTE 520 2 . 610 16,88 12.850 24,71 83 , 11 15. 460 29,73 
161 RON~ ALTA 66 7 1. 630 9 ,72 15.130 22 , 68 90 , 27 16 . 760 25,12 
162 ROND NHA 26 2 760 8 , 69 7.980 30,45 91 , 30 8 . 740 33 , 35 
1 63 ROQUE- GONZALES 369 920 8,07 10.470 28,37 91 , 92 11. 390 30,86 
164 ROSÂRIO DO SUL 4. 350 25 . 500 64 , 47 14. 050 3,22 35 ,52 39 . 550 9,09 
165 SALVADOR DO SUL 34 9 1. 280 7 , 96 14 .800 42,40 92,03 16 . O 80 46,07 
16 6 SANANDUVA 36 1 5 . 150 36 , 65 8.900 24,65 63 I 34 14 . 05 0 38 I 91 
167 SANTA BARBARA DO SUL 1. 128 3 .4 50 34 , 91 6:430 5,70 65 , 08 9.880 8,75 
168 SANTA CRUZ DO SUL 1. 73 4 35 . 200 38 , 5 1 56 . 200 32,41 61,48 9 1. 400 52,71 
169 SANTA MARIA 3.230 132 . 980 79 , 60 34.060 10 , 54 2 0 , 39 167 . 0 40 51 , 7l 
170 SANTANA DA BOA VISTA 1. 6 16 1. 300 10 , 63 10.920 6 ,7 5 89 , 36 12 . 220 7. 56 
171 SANT I ANA DO LIVRAMENTO 6. 92 0 51.140 77,19 15.110 2 , 1 8 22,80 66.250 9,57 
172 SANTA ROSA, 479 25 . 610 60 , 57 16.670 34,80 39,42 42.280 88 , 26 
173 STA. VITORIA \ 00 PALMAR 5 . 580 12.370 50 ,2 2 12 . 260 2,19 49,77 24.630 4,41 
174 SANTIAGO 3. 890 24.270 56 , 78 18.470 4,74 43 , 21 42.740 10,98 
175 SANTO ÃNGELO , 3 . 672 41.770 48,76 43 , 890 1 1 ,9 5 51 ,23 85.660 "23,32 
176 STO. ANT6N lO DA PATRULHA 1. 313 16.410 29 , 48 39/250 29,89 70 , 51 55 . 660 42,39 
177 STO . ANT6NIO DAS MISSÕE r 1. 798 2.370 19 , 81 9 . 590 5,33 80,18 11. 96 0 6 , 65 
178 SANTO AUGUSTO 516 3.810 24 , 29 11. 870 23 , 00 7 5 , 70 15 . 680 30,38 
179 SANTO CRISTO 372 2 . 100 12,99 14. 060 37,7 9 87 , 00 16.160 43,4 4 
180 SÃO BORJA 5. O 8 2 30 . 930 56 , 36 23 . 940 4,71 43,63 5 4 . 870 10 ,7 9 
1 81 SAO FRANCISCO DE ASSIS 3 . 660 9 . 440 33,38 18.840 5 ,14 66,61 28 .280 7 , 72 
182 SÃO FRANCISCO DE PAULA 3.913 7.640 22 , 61 26.150 6 , 68 77,38 33 . 790 8 , 63 
183 SÃO GABRIEL 6 . 150 29 . 240 54,47 24.440 3 ,97 45, 52 53.680 8,72 
184 SÃO JER6NIMO 1. 672 18.230 45 , 46 21.870 13,08 54 , 53 40.100 23,98 
185 SÃO JOS~ DO NORTE 1.108 4 . 940 25 , 02 14 . 800 13 , 35 74 , 97 19.740 17,81 
186 SÃO JOSf; DO OURO 590 2 . 600 17,22 12.490 21, 16 82 , 77 15. 090 25,57 
187 SÃO LEOPOLDO 1.295 66 .2 10 97 , 78 1.0 500 11,58 2 , 2 1 67.710 522 , 85 
1 88 SÃO LOURENÇO DO SUL 2 . 153 10 . 370 24 , 86 31.330 14 , 55 75 , 13 41. 700 19 , 36 
189 SÃO LUIZ GONZAGA 1. 89 1 19 . 700 45 , 51 23 . 580 12 ,46 54 ,48 43 o 280 22,88 
190 SÃO MARCOS 255 4.630 48 , 07 5 . 000 l t.J , 6 0 5 1,92 9.630 37 ,7 6 
191 SÃO MARTINHO 280 960 10 , 24 8 . 410 30 , 03 89 , 75 9.370 33,46 
192 SÃO NICOLAU 646 1 . 170 10 , 13 10.370 16,05 89 , 86 11. 540 17 , 86 
193 SÃO PAULO DAS MISSÕES 330 800 8 , 14 9 . 020 27 , 33 91 , 85 9.820 29 ,7 5 
19 4 SÃO PEDRO DO SUL 1. 0 25 6 . 550 28 ,1 2 16.740 16 , 33 71,87 23.290 22 , 72 
195 SÃO SEBAST I ÃO DO CAI 466 8 .74 0 33 , 24 17.550 37 , 66 66 ,7 5 26.290 56 ,41 
196 SÃO SEPl'; 2.528 9 . 070 ~ 32 , 62 18.730 7 , 40 67,37 27 .800 10,99 1.97 SÃO VALENTIM 523 3 .700 17,24 17 . 750 33,93 82 ,7 5 21. 4 50 41, O 1 
198 SÃO VICENTE DO SUL 1. 0 72 2.430 28 , 32 6.150 5,73 71 , 67 8.580 8,00 
199 SAPIRANGA 231 11.750 69 , 07 5 . 260 22 ,7 7 30,92 17. O 10 73 , 63 
200 SAPUCAIA DO SUL 78 42 . 66 0 98 , 56 620 7,94 1,4 3 43.28 0 554,87 
201 SARANDI 578 , 5 6 . 930 36 , 26 12 . 180 21,05 63 ,7 3 19.110 33,03 
202 SEBERI 357 2 .4 30 15 , 88 1 2.870 36 , O 5 84 ,11 15 . 300 42, 85 
203 SELBACH 169 590 12 , 31 4.200 24 , 85 87 ,6 8 4.790 28,34 
204 SERAFINA COR~A 218 2 . 030 23 , Q6 ~ 6 . 440 29,54 76,03 8.470 38 , 85 
205 SERTÃO 540 1. 870 17 , 49 $ 8 . 820 16,33 82 , 50 10.690 19,79 
206 SEVERI ANO DE ALMEIDA 229 450 8 , 25 ' 5 . 000 21 , 83 9 1, 74 5 . 450 23 ,79 
207 SOBRADINHO 979 7.050 23,71 22.680 23 ,1 6 76,28 29 . 730 30,36 
208 SOLEDADE 2 . 530 10 . 470 21 , 61 37.960 15 , 00 78,38 4 8.430 19,14 
209 TAPEJARA 903 5.470 22 , 83 18.480 20 , 46 77 , 16 23 . 950 26,52 
210 TAPERA . 237 3 . S"9Q 39 , 40 5 . 520 23,29 60 , 59 9.110 38 , 43 
211 T'APES 1. 422 6 . 990 26 ,77 19 . 120 13 , 44 73,22 26.110 18,36 
212 TAQUARA 44 1 19.400 59,20 13.370 30,31 40 , 79 32.770 74,30 
213 TAQUARI 457 10. O 10 35 , 33 18 . 320 40 , 08 64 , 66 28.330 61 , 99 
214 TENENTE PORTELA 847 5 . 920 16,3 4 30.310 35,78 81 , 65 36 . 230 42,77 
, 215 TORRES 1.112 8 . 640 20,00 34 . 550 31 , 07 79 , 99 43.190 38,83 
216 TRAMANDAI 318 9 . 000 69 , 87 3.880 12 , 20 30,12 12.880 40 , 50 
, i17 TRl: 5 COROAS 16 4 2.490 37,89 4 . 080 24 , 87 62 ,1 0 6 . 570 40,06 
218 T~S DE MAIO 581 9 . 470 28 , 15 24 . 160 41 , 58 71,84 33.630 57,88 
2 19 TRl:S PASSOS 665 10 . 750 23 , 42 35.140 52,84 76 , 57 45.890 69 , 00 
220 TRIUNFO 686 6 . 020 39 , 89 9.070 13,22 60 , 10 15,090 21,99 
221 TUCUNDUVA 394 2.500 15,47 13. 650 34 , 64 84 , 52 16.150 40,98 
222 TUPANCIRETÃ 3 . 735 11.420 43 , 80 14 . 650 3 , 92 56,19 26.070 6 , 97 
223 TUPARENDI 385 2.49 0 16,00 13. 070 33 , 94 83 , 99 15.560 40 , 41 
224 URUGUAIANA 6.560 66 . 300 84 , 70 11.970 1 , 82 15,29 78.270 11 , 93 
225 VACARIA 5.374 29.290 48 , 98 30 . 500 5 , 67 5 1, 01 59 . 790 11,12 
226 VENÂNCIO AIRES 851 11. 800 25 , 91 33.740 39 , 64 74,08 45.540 53 , 51 
'227 VERA CRUZ 312 2.800 23 , 31 9.210 29 , 5 1 76,68 12. O 10 38 , 49 
228 VERANOPOLIS 773 7.560 30 , 92 16 . 890 21 , 84 69,07 24. 4 50 31 , 63 
229 VIADUTOS 361 1. 740 17 , 10 8.430 23 , 35 82,89 10.170 28 ,17 
230 VIAMÃO 1. 690 11.960 17 , 32 57.060 33 , 76 82 , 67 69.020 40,84 
231 VICENTE DUTRA 19 1 1. 340 12,98 8.980 47,01 87 , 0 1 10.320 54,03 
232 VITOR GRAEFF 341 520 10 , 29 4. 530 13 , 28 89 , 70 5 . 050 14,80 
E S T A O O: 26 5.9 37 3 . 804.640 53 ,86 3 . 258 . 380 12 , 25 46,13 7.063 . 020 26 , 55 
. 
